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Pământ din fundul mării 
Este şi de acesta, nu iasă ia no), unde 
nici pământul pe care-1 avem, nu-1 cultivăm 
In întregime. Căci in ţara noastră rămân In 
flecare au destule dealuri fi coaste pustii, 
mâncate de ploi şi puhoaie, pe cari pasc toată 
vara câteva capete de oi şi miei. Păşunile 
noastre ne sunt înecate în spini şi mărăcini, 
Iar lobodele şi urzicile cresc înalte cât parul 
pâcă sub ferestrele casei. 
Sunt Insă ţări udde pământul este mal 
pnţin şi de aceea altcum preţuit. Acolo fiecare 
palmă de loc fiind rodul unor tforţări şl munci 
uriaşe de ani de zile, pământul este privit ca 
nn Izvor de bogăţii şi muncit cum se cuvine. 
Acolo se adevereşte vorba, că „omul sfinţeşte 
locui". La sute de metri între stâne! sterpe 
Italienii şi-au făcut grădini de lrgome şi vii 
a căror pământ a fost cărat în întregime de 
ei cu sacul ori cu coşărcile. 
Din pustiul pietrelor goale prin muncă şi 
itărulnţă, Norvegienii şi-au făcut o ţară ca o 
grldlnă, iar din nisipurile sburătoare şl sărace 
de pe ţărmul Mării Baltice, tot prin vrednicia 
omului, a răsărit mândra şi îndestulata ţară: 
Danemarca. 
Jumătate din pământul Olandei a fost 
creat şi întărit prin hărnicia şi stăruinţa de 
fler a locuitorilor ei. „Dumnezeu a făcut marea, 
Iar Olandezii uscatul" spune un proverb de 
i i lor . 
Aşezată de-a-lungul Mirii Nordului, avâcd 
na pământ sub nivelul (oglindi) marii, viaţa 
locuitorilor ei veacuri de-a-rândul a fost o ne­
curmată muncă împotriva valurilor pustiitoare 
Şi cutropitoare ale mării. 
Ca să stăvilească apele mări), ei au fixat 
danele (icgrămădlrilc) de nisip prin plantaţii, 
«n ridicat altele noul şi au zidit digeri uriaşe. 
In ţară au săpat canaturi adânci, au indîgult 
râurile, au scurs apele şi mlaştlnele nefolosi­
toare. Astfel că din ţara mlaştinilor şl a la­
curilor, „ţara apelor", hărnicia şl mintea 'scu­
tită şl luminată de carte, a locuitorilor el a 
'Scut mândreţea de ţară gospodărească: Olanda. 
Pe acolo pe unde erau numai lacuri şl 
bălti, azi sunt lanuri de grâu, câmpuri întregi 
de flori şi păşuni bogate, pe cari pasc mili­
oane de oi şl vaci, mândria Olandei. 
Ultima lor biruinţă asupra mirii, a fost 
•ecarea golfului (o adâncitură în mare) Zui-
"lersee. 
Peste 45,000 hectare pământ au fost scoase 
d | n ape şi făcute folositoare. A fost o lucrare 
n r l«Şâ, care a durat 12 ani şl pentru care s'au 
t neltuit sume uriaşe de bani. 
In faţa mării s'a construit un d'g mare, 
de peste 150 metri şl care se ridică cu 
'Proâpe 8 metri deasupra apelor. Acolo unde 
Asigurările 
înţelepciunea poporală a aflat ds mult că 
unul din luerurile eelsa mai folositoare in 
viaţă este .să aduni bani albi pentru zile nrgrt" . 
Cărările vieţii ae sunt ascuaoscute. Ni-
meai nu ştie ee-i aduce ziaa de mâine. Mâae 
poţi sădea bolasv, poţi muri, poate să-ţi ardă 
casa, poate sâ-ţi moară o vită. Asestea sunt 
zilele „Negre". Bătrâasţca şi moarta a vis cu 
sigursaţă pentru fiecare om. Când au ai pus 
aimic de-oparte, şi vine vremea bătrftnsţelor 
când nu mai poţi munci, soarta ee te aşteaptă 
e dintre cele mai amare. De murit poţi muri 
şi t iaăr şi bătrâa. In urma ta, dacă n'ai eruţat 
aimie, rămase jale şi sărăcie. Uesori nevasta 
şi copiii trsbue să se împrumute, chiar pentru 
a avea cu ee ia te îngroape. Ori care plugar 
ştie ee lovitură grea se dă gospodăriei lui 
eâad li moare o vită. Nu mai ajuvge unde a 
fost, un an de zile. Ce să mai vorbim ds ne-
aorocirca câatî ii arde cuiva casa, grajdul, ori 
alte edificii economice? 
Pigubă ai de efltcori îţi piere ceva din 
avutul tău. Dar când ai baai eu care să pui 
ia loc ceea ce ai pierdut, ptguba ia seurtă 
vreme au se mai cuaoaşte. 
Nu vei avea Insă mijloace de a te scula 
n pisioare după câte o astfel de aeaorosir*, 
decât dacă vei fi pus de-oparte „b?ni albi 
peatru zile aegre*. 
Dar aşa de greu ajungi să pui dc-oparte 
baai la tine aeasf. Greutăţile vieţii sust multe, 
neo»zurilc mari, şi rare ori ajurgi să mai poţi 
pune ceva de-opart». Chiar când ai pus, ia o 
strâmtoare şi mai mică î i t inzi m tu a la ei şi-i 
cheltuieşti. 
Pornind delà a de văr urile de mai sus, oa­
menii s'au gândit să fasfi reuniunile sau băn­
cile de asigurare. Azi în toată lumea se pot 
faee asigurări de viaţi, eontra focului, contra 
grindiaei, asigurarea animalelor domestlse. Ba 
Ia oraşe se fasas 'gură r i Şi împotriva furtului, 
şi a întâmplărilor aenorosite, aşa numitele a-
sigurâri eoatra accidentelor: cazi şi-ţi rupi UR 
odată se învălulau apele şi spumegau valurile, 
Olandezii clădesc sate şi oraşe frumoase, gră­
dini minunate, drumuri de fler şl şosele trai­
nice. Pe pământul deasupra căruia plutlnu 
vapoare mar), de-acuma încolo se vor legăna 
holde aurii şl vor înflori câmpuri întregi de 
lalele şl zambile. 
Toate acestea vor rămânea ca o pildă de 
stăruinţă şl energie, o dovadă de ce poate 
mintea şi vrednicia omului, ca o biruinţă a 
Iul asupra firii. 
pieior, o mână; te schilodeşti lnh'o ciotairc 
de trenuri şi altele. 
A ţ i faee o asigurare e aeelaş lueru.\ a 
aduna baai albi pentru zile negre. Cu£diose-
bire că nu-i aduni la- tine acasă, şi nu poţi 
pune aşa de uşor mâna pe si; li plăteţti an 
de an anumite rate la o societate de asigurare, 
ds unde la timpul său, îi primeşti tu sau moş­
tenitorii tăi pe toţi de-odati. 
La ori ce f«l de asigurare se faee ua 
coatraet îatre om şi baaeă. Ia el se arată pe 
es sumă îţi asiguri vieaţa, şi pe eăţi ani. S'au 
dacă îţi asiguri casa, şura, grajdul eoatra fo­
cului, Urăsi suma şi anii. Tot asemenea se 
face la asigurările contra grindiaei, a furtului 
sas a accidentelor. După suma ţi sai, ţi-se 
socotesc ratele ee le ai de plătit, odată or? 
de două ori pe aa. 
Plătind o rată,— banul au-1 rnsi ai acasă 
şi au mai poţi pune mâna pe el, cât ce ai ua 
necaz mai mis. Pi l t iad un aa, doi, trei, patra 
su-ţi mai vine să au mai plăteţti, şi să-ţipierz 
basii vărsaţi. Aşa că după se ai iscălit un 
contrast de asigurare şi dacă eşti ua om mai 
slab de voinţă, tot te ţii de el. 
Reuniunile de asigurare sunt reoano3âutc 
ds lege, şi ele sunt obligate să-ţi plătească Ia 
termin cât spune contractul. Eie nu se pot da 
ptste eap, ea unsle bănsi obisinuite, fiiadei 
legea le obl'gă, ca partea cea mai mare din 
averea lor să au o ţină îa bani, ci să o pla­
seze in clădiri earl adu9 chirie siguri. 
In România cei sari îşi asigură viaţa, 
csss, recolta, sunt mai ales străinii: evreii, un­
gurii, aemţii. Şi româsii delà orsşe. Sătenii 
noştri prea puţin. 
Să luăm şi soi pildă dala alţii şl să îm­
brăţişăm asigurările de tot felul. Nouă ne faecm 
biae. Aduaăm părăluţe albe peatru zile ntgre. 
Delà „Asira" 
Un d a r făcut Marelui Voevod Mi­
n a i . Locuitorii din comuna Stoeneştl, Muicel, 
(Muntenia;, unde Mihal Viteazul şi-a refăcut 
armata după vestita bătăile dela Călugăreai, 
în care a înfrânt pe Turci, au dăruit Marelui 
Voevod o copie de pe buzduganul viteazului 
şl neînfricatului M hal. Darul 1-a foit oferit de 
o delegaţie în ziua numelui alo, îu semn de 
neţărmurita dragoste. 
Foc m a r a fn Cal i forn ia . In urma ex­
ploziei anei ţevi cu ţiţei, într'un oraş din Ca­
lifornia (America) a laat naştere un foc mare,, 
distrugând peste 100 de c a s c 
Credinţa fârâ fapte moartă este 
Sunt foarte mulţi Intre creştinii noştri 
cari cred că vor ajunge de-a-dreptul în ce-
riuri, fiindcă ei au credinţă, crezând tot 
ceeace pretinde biserica. Unora ca acestora 
le răspund numai atâta: Şi diavolul are 
credinţă, şi el crede, că este Dumnezeu, 
că Dumnezeu are trei feţe: pe Tatăl, pe 
Fiul şi pe Spiritul Sfânt, şi, cu toate a-
cestea, cine ar putea susţinea nebunia, că 
diavolul este fericit? 
Ce să zic despre un om care susţine 
că este creştin, prin urmare crede totce-i 
porunceşte biserica, dar nu se roagă în 
veci, nu se spovedeşte, nu se cuminecă, 
în biserică se poartă ca-n orice altă casă, 
predică nu ascultă niciodată, căci, inda-
tăce începe a predica preotul, părăseşte 
casa Domnului? Putem oare crede în 
Dumnezeu, fără de a i-ne ruga? Se poate 
crede în Dumnezeu, şi a-i batjocori tot­
deodată poruncile? Nu. Cine nu se roagă 
lui Dumnezeu, cine nu merge la biserică, 
zică oricât va vrea că e creştin şi că 
crede toate câte i-le porunceşte biserica, 
că eu nu-1 cred, şi nu-1 crede nimenea, 
pentrucă om cu adevărat credincios nu­
mai acela este care şi lucrează conform 
poruncilor dumnezceşti. 
Precum nu se poate călători la Ieru­
salim călare pe un cal de lemn, întocmai 
aşa nu putem intra în ceriuri, având nu­
mai credinţă, fără fapte bune. Credinţa 
noastră trebue să fie vie, adecă trebue să 
producă fapte bune. De aceea zice Domnul: 
>Nu tot cel ce mi zice mie: Doamne, 
Doamne, va intra întru împărăţia ceriurilor, 
ci celce face voia Tatălui meu carele este 
în ceriuri* (Matei 7, 21). Mântmtorul ne 
spune clar, la Matei 25, 4 1 - 4 3 : >Duce-
ţi-vă dela mine blăstâmaţilor în focul cel 
de veci, care e gătit diavolului şi îngerilor 
lui. Căci am flămânzit şi nu mi aţi dat să 
beau, străin am fost şi nu m'aţi primit, 
gol şi nu m'aţi îmbrăcat, bolnav şi în tem­
niţă şi nu m'aţi cercetat*. Cu tot dreptul 
zice deci sl. loan Garâdeaur că omul cre­
dincios fără fapte asemenea este pomului 
fără fructe. Iară sf. Grigore cel Mare îi 
aseamănă pe unii ca aceştia cu fecioarele 
cele nebune, cari au uitat sâ-şi cumpere 
uleiu şi au rămas afară dela nuntă 
Chiar de aceea, citind acestea şire, 
nu te gândi la altul, ci la tine însuţi Tu 
crezi în vorbele Mântuitorului că ce va 
da omul în schimb pentru sufletul său, că 
numai un lucru trebueşte, şi cu toate a-
cestea cât de adeseori îţi vinzi sufletul 
diavolului, şi toate le cauţi, mai ales ave­
rile, la mântuirea sufletului Insă nici că te 
gândeşti! — Tu crezi, Că lumea aceasta 
trece şi poftele ei, că a te împrieteni 
cu lumea înseamnă a te înduşmâni cu 
Dumnezeu, şi cu toate acestea cât de 
mult iubeşti lumea, cât de mult te ni-
zueşti să-i placi şi să-i slujeşti! Pe altarul 
acestei lumi îţi jertfeşti cinste, omenie, 
avere, plăcere, "totul, iar lui Dumnezeu 
nu-i dai nimic. — Tu ştii că »nici curvarii 
tmpărâţia lui D u m n e z e u nu o vor moş­
teni* (I. Dor. 6, 9—10), şi cu toate a 
cestea de câte ori şi in câte forme ai 
păcătuit împotriva poruncii a şasea! — 
Ştii că ceasul morţii este nesigur, cu toate 
acestea însă îţi amâi într'una pocăinţa, de 
pe o zi pe alta, în credinţa, că în clipita 
din urmă te vei putea îndrepta! — Crezi 
câ este iad şi loc curaţi tor şi că acolo 
vei avea mult de suferit, dar nici prin 
minte nu ţi trece să te fereşti de rele şi 
să incunjuri păcatul obişnuiţi — Aşadarâ 
viaţa ta şi faptele tale sunt in contrazicere 
cu credinţa ta, aşa că faci cu totul alt­
ceva decât crezi şi astfel trebue să recu­
noşti şi tu câ credioţa ta moartă este. 
- - - - ^ 4 7 ^ 
moartă este. 
S e r b a r e l a F ă g ă r a ş . Duminecă in 7 
Noemvnr, vicarul F glraşnlui, p i r . Molse 
Bramboi, a împlinit 40 de ani de preoţie şi25 
de protopople-vicariat. Din acest prilej cre­
dincioşii săi au ţinut să-t sărbătorească ia 
mod deosebit. Ceeace s'a şl f icat Dumineca 
trecută în faţa poporului întreg şi a nna! mare 
numârde preoţi din vicariatul său. Delegaţii 
Inaitpreaifinţltului noitra Mitropolit a fost 
hlar insnşl vicarol general al Mitropoliei Ila­
r i t a t e a Sa Dr. Victor Macaveiu. 
Cetiţ i „ U N I R E A P O P O R U L U I " 
Foiţa „UNIRII POPORULUI" 
Poveste 
Continuare din numărul 41*) 
împăratul chemă pe anul câte anal dia-
tre feciori, şi fiecăruia le spuse porunca hotă-
fîtfl, scurt şi apăsat, a ţ a că na mal era ch p 
«â mal zică băiatul nici cârc. 
— „Ai înţeles? 
— „Am înţeles, Măria T a ! 
Şi au sărutat flecare mâna talchil şl mai-
chll şl şt-au Inat rămas bun dela Ileana, 
şi-au plecat tua-trei călători tot uitându-se 
'napoi, cât au putut să mal vază, cum fluturau 
1n vârful turnului, de departe două năfrâmi 
albe. S'aa despărţit la răspântie şl an apucat 
care pe unde. 
Au umblat ei cât an umblat, aşa hoinari, 
malta vreme p'tn lumea largă de acolo şi ce 
s ă v e z ? Când mai erau vre-o trei luni până 
i i 11 se împlinească termenul, ajung ei, fără 
s ă se caute, într 'an târg mare, unde se (ine 
Iarmaroc vestit odată la zece ani. Şt ţine 
iarmarocul ă»ta o sută de zile în cap. Se strân­
geau acolo la vreme toate bogăţiile de măr-
•) Din cama morţii regretatului nostru director 
Al. Lupeanu am fost «Uiţi ai intrerupem publicarea a-
ceitei minunate povestiri. 
forl din patra părţi ale lumii, bunătăţile şf lea­
curile pământului, şl minunie iicodenlilor toate, 
şl comedii şl soiomonii, ghicitori, cântăreţi şi 
pargicar i şt paiaţele ăl mai d'lntâl: venesu 
toţi ei-şl arate care mai de care meşteşugul... 
si lame... lame de toate neamurile şi limoile 
din d-pirt»rl . 
Umblând aşa p'in iarmaroc, feciorul nos­
tru ftl mii mare dă peste nn n?gui tor care 
vindea nn plocat fromo* cu pirul reţ şl dulce 
ca mătaaa porombalul fraged. Poca ta l ce la era 
v n j t , că cine şedea pe el, pâoă să stingă o 
s ântee, ajungea unde gândea. Ce mai încape 
tocmeală mnlta? — L a cumpărat. 
Tot în vreme asta, al doilea frate gă­
seşte un pustnic dela Sfântul Monte, ori de 
unde o fl fost, care vindea o iconiţă făcătoare 
de minuni a Maichlt Preclsili, şi iconiţa aceea 
avea patere câ c o c ar fl fott pe moarte, dacă 
o atingea cu credinţă de boze, li trecea boala 
şl se r d ca'n picioare ban zdravăn, pare i nn 
l-ar fi fott durut In ci lcâe măcar. 
„Câte para le? 
•— Atâtea. 
— Poftim. 
A lnat iconiţa ş'a plecat. 
La o înghesuială nerâzb ia, cam e la orice 
Iarmaroc, i ac i se întâlnesc cel doi fraţi şt na 
le vine să creazâ ochilor, şl se lan in braţe 
c i pasă mt-te îşi tâloulse anul altuia şiretenia 
de-acasă. Când s i şl spue câte toate le vizară 
fl cât 11- e dor de maica fl taica de acasi , la-
cită an tgomot grozav: un tânăr, alerga prin 
Iarmaroc plângând şl căutând ca aă sboare 
ca vântul şi ca giudul , că el trebue numai 
decât să plece acasă. Foga şl ei, s i vază ce 
t . Când colo era chiar Prâslea. Cum li vede, 
dă an ţipăt. 
„O, fraţii mei Iubiţi, i a uitaţi-vă în °" 
glloda asta, g lad i ţ l -v i la părinţi noştri acari 
şi sâ vedeţi grozăvie! Doamne! Doamne! « 
să facem? 
Şi cum se uită ei în oglindă şl se gân­
desc acasă, ce să le v-ză o .hu? Văd aleve» 
pe Ileana călcată 'n pat cu parol despletit. 6 
* bă cum îi varul, ca ochii ca sticla dosi l B 
foodal capului fără o rază de viaţă — b f 0 ' 
boane mari de sudoare pe frânte, — stâfl'6 
la încheletara manilor încrucişate pe piept 
şt sughiţe rar — sfetnicul bătrân îi ţin- I n 0 1 ' 
narea, şl mitropolitul in sfită de anr s'aple»c* 
şi apropie de boz ele ei fripte, Hngariţa ca g»*-
j«nie; şi la o parte şl la alta a patului, îo 8'" 
nan,hi plângând înfundat împăratul şi "OP*' 
răteasa ca capetele lor bătrâne pe plcloaf 
răcite ale bietei fete. 
Repede, f.ăcăi! toţi pe plocat... 
An ajuns... 
Iconiţa la bazele moartei... f i . 
Se mifci fata.- clipeşte din och i - if 
dlcă mâna la frunte... Îşi dă framos pâroi 
tt'o parte... zâmbeşte... se «coală- M 
E .ânâtoasi . . . s i r u t i pe părinţii ş» P e ™ 4 
el, fl începe iar să râz i ca mal înainte f 
Sf. Pavel spune însă şi m a j 
>Câci nu ceice au auzit legea sunt d* • 
la Dumnezeu, ci ceice fac legea 
îndrepta*. Oea mai bună dovadă"^ 
cei ce fac legea se vor îndrepta este 1 
toarcerea sutaşului Corneliu povestită T 
Faptele Apostolilor Ia cap 10. Ni-se n 
vesteşte acolo câ era un bărbat oarecare" 
In Cezarea, anume Corneliu, sutaş di 
ceata ce se chema italienească, cucernic 
şi temător de Dumnezeu. Acestuia i- a a 
părut odată îngerul Domnului spunându-j" 
>rugăciunile tale şi milosteniile tale s'au 
suit întru pomenire înaintea lui Dumnezeut 
Şi i-a mai spus să trimită după Petru ca 
sâ-1 întoarcă Ia credinţa c e a adevărată şi 
sâ-l boteze. Şi s 'a botezat Corneliu şi 
toată casa lui. 
Aşadarâ pe Corneliu numai faptele 
lui cele bune l-au adus la credinţa cea 
mântuitoare. Prin urmare, chiar dacă ţi-ai 
fi pierdut credinţa, dar faci fapte bune 
Dumnezeu poate să-ţi dea harul său prea­
sfânt, ca să-ţi revii şi să-ţi recâştigi din 
nou credinţa. 
Ce ne trebue deci nouă? Credinţă 
împreunată cu fapte bune, credinţă care 
să nu fie numai pe buze, ci care să iz-
vorească din inimă şi să producă şi roade, 
adecă fapte bune, căci credinţa fără fapte 
P ă r i n t e l e iuiiu 
J J W I K B A P O P n w n T T T i 
MOŢIUNEA 
votată de Congresul Genera l a l Agrului 
Congresul exprimă din nou sentimentele de 
itlintită alipire faţă de biserica Romei eterne 
"l de iubire flască pentru urmaşul verhovnicului 
petru, Sf. Părinte PlUS XI. capul creştinătăţii 
universale. 
Afirmă, aci la graniţa de apus a ţării, ho-
târîtea fiilor bisericii româneşti unite cu Roma, 
ie a apăra cu preţul vieţii România întregită 
în graniţele ei fireşti, din tainica poruncă a 
dreptăţii divine, făcând zid nesurpat în jurul glo­
riosului tron al M. S Regelui CAR OL al II-lea. 
Asigură pe Înalţii Ierarhi de dragostea şi 
devotamentul nezdruncinat al Agrului, care va 
ţl în toate împrejurările o armată disciplinată, 
gata de luptă şt jertfă a bisericii noastre. 
Constată cu adâncă mâhnire pornirile de 
defăimare şl prigoană cari ţintesc la supri­
marea însăşi a bisericet noastre, căreia neamul 
românesc întreg îl datorează minunea resurec-
ţiunei sale naţionale. Cu patriotică îngrijorare 
congresul înfierează această acţiune de învrăj­
bire între fraţi, într'o vreme în care puterile 
unite ale tuturor celor buni abia ar ajunge 
pentru a stăvili năvala răului şl a disoluţiel-
morale. 
Condamnă în deosebi participarea la a 
ceasta acţiune distructivă a unor asociaţiuni şi 
ziare menite unor înalte scopuri patriotice şi 
creştineşti; şi veştejeşte mal ales tentativa peri­
culoasă de a pune şi puterea publică în ser­
viciul proselitismului şi prin aceasta a răsbo-
iului confesional. 
Convins de rolul providenţial al bisericii 
noastre nu numai în trecutul ci şt pentru 
viitorul neamului, Agr ui doreşte să colaboreze 
în plină armonie cu toţi cei ce vor să lucreze 
în pace pentru binele neamului, dar în acelai 
timp este ferm convins să apere cu ultima e-
nergle comoara credinţei şt fiinţa bisericet noa­
stre străbune, împotriva ori cui şi cu orice jertfă, 
îndrumă Comitetul Central să ia toate măsurile 
pentru luminarea opiniei publice asupra drep­
tăţii cauzei noastre şi pentru încetarea atacu­
rilor ce ne împresoară. 
P«K 3 
Grifa fraţilor risipiţi în vechiul regat, pre­
cum şt aducerea la matcă a celor seculzati va 
H o preocupare de căpetenie a Agrului 
In interesul unei tot mai bune păstoriri a 
sufletelor, cerem ctearea episcopiilor şl paro­
hiilor necesare; înfiinţarea posturilor trebuitoare 
de preoţi militari; salarizarea convenabila a cle­
rului; înzestrarea mănăstirilor călugăreşti pentru 
ca să-şi poată îndeplini înalta lor misiune spi­
rituală, In acelaş scop cerem să nt-se retroce­
deze averile lăsate de fondatori pentru scopurile 
bisencei noastre. 
Educarea creştinească a tineretului pre­
tinde un număr de ore de religie in' toate ca­
tegoriile de şcoli; ducerea iineretalut şcolar 
şt premilitar la sfânta liturghie în biserica con-
fesiunei proprii cel puţin în Dumineci şl săr­
bători; precum şl numirea învăţătorilor de re­
ligie română unita pentru elevii de aceasta 
confesiune. 
Pentru o mai înaltă pregătire a clerului, 
cerem înfăptuirea facultăţii de teologie catolică 
românească decretată prin lege. 
Luând act cu regret de demisia d- Iul pre­
şedinte Valeriu Pop şi a secretarului general 
Augusttn Popa din posturile de conducere ce 
au avut, demisii întemeiate pe motive de natură 
principiara, le exprimăm cele mai vii mulţumiri 
pentru munca şl jertfa adusă în serviciul A-
grulut şi îi rugăm să dea asociaţiei şt pe viitor 
întregul lor concurs". 
N u m i r i d o p r e o ţ i î n e p a r h i a O r ă z l i . 
Ven. Ordmarlat de Oradea a fâcut mal nou 
armatoarele numiri in rândurile clerului epar­
hial: Anton Cordiş, adm. semin., la Bălţa Bi­
horului; nouhirotoniţli: Gavril Baza; la Alma-
şul Mare; Nicolaie Puie la Gârcei şl Trai an 
Candrea la Tria, 
Ş e d i n ţ a d e c o n s t i t u i r e a societăţii de 
lecturi „Inocenţiu Micu Kiein", a studenţilor 
teologi, Blaj, s'a ţinut duminecă in 7 Nov., ale-
gându-se următorul comitet: Sardu G., an IV, 
preşedinte; Rasa C , an III, vicepreşedinte; 
Crişan Emil, an IV, secretar general; Trai an 
Nemeş, an III, casier; Papal Andrei, an III, ar­
hivar; Pop D., an II, bibliotecar; Htrlo Aug, 
an III, econom-şef; Vlad Ion, an IV, controlor. 
umble de colo până colo; fuge în grădină, taie 
trandafiri, îşi pune în pâr şi spune la copilării 
şl râde de parcă s'a sculat o ciocârlie din 
somn şl-şi cântă cântecul de dimineaţă. 
A pus împăratul să clădească o biserică 
mândră, cum nu mai fusese până atunci în 
toată împărăţia,' spre lauda fecioarei, care fă­
cuse o aşa minune. Şl a mâncat şi a băat la 
sărbători mari trei săptămâni, lume după lume, 
pe socoteala curţii împărteşti. 
Acu, toate bune: fata a scăpat; să fie 
sănătoasă, să trăiască, şl Maica Domnului 
Buna, care a păzit-o, să-I dea noroc... Da... 
fata ca fata; ce te faci cu flăcăii? că de a doua 
zi au început iar să vie unul câte unul la 
împăratul să-şi spue păsul. 
Cui s'o dea? 
Care are mal mult drept s'o la? 
Fără oglindă n'ar fi văzut-o în ce hal era 
şl n'ar fi îndrăsnit să calce porunca împăra­
tului, să vie înainte de termen. 
Fără plocat n'ar fi sosit la vreme. 
Fără Iconiţă ar fi dus-o toţi la groapă. 
Au stat seara la sfat împăratul, împără­
teasa şi sfetnicul cel bătrân, şi până'ntr'uu 
târziu n'au pntnt să se înţeleagă cel doi bă­
trâni cuminţi, cui trebne dată fata: ba nnula, 
ba altuia, ba lui Prâsles; ba să tragă sorţi, 
norocul s'aleagăl 
împărăteasa, dacă văzu şl văzu că nn se 
mal isprăvevcşte vorba şi ea cam plcotla de 
somn, z ice : 
„Doamne, Măria Ta, cum sunteţi dumnea­
voastră bărbaţii I vă pricepeţi la împrejurări 
mari, şl la ale mici vă pierdeţi cumpătul şl 
rostul... Risbol mare să fi fost de făcut şi 
până acu îl puneţi la cale. Stau şl v'ascnlt 
de atâta amar de vreme... am căscat de ml-a 
trosnit fălcile. Ce mai tura-vura... vorbă lungă 
de geaba? Iacă, o s'o la ăl de l o iubi fata, că 
dreptul lui c!" 
— Ei? întreabă cine a ascultat povesteai 
care dintre flăcăi a luat-o pe Ileana? 
— Nu ştii dumneata, răspunde povesti­
torul, cum se isprăvesc (oate poveştile cu Trei-
feţi-logofeţl? Pe cine era aă-1 iubească fata?.., 
pe Prâilea. 
— Dar ceilalţi cum au rămas? 
— Au rămas destul de bine. AI mare a 
rămas cu topuzn'mpărătesc; ăl mijlociu cu ico­
niţa... Paţln lucru e să împărăteşti? Nn-l destul 
să nu mori niciodată? Dar era şl drept să fie 
a iul Prâilea, pentrucă el, dacă nu o lua pe 
Ileana, rămânea cu oglinda, şl s'ar fl tot uitat 
în ea ar fi văzut-o pe fată mereu cu altun 
braţe 'şl s'ar fi prăpădit băiatul... Şl dacă se 
prâpădla şl mă-sa, împărăteasa, care tot ne e 
ii iubea mai mult, că era Prâilea, şl «r fi foit 
mal mare păcatul să se întâmple atâtea neno­
rociri pentru o biată dragoste de tinereţe. 
Sfinţire de biserică 
Sărbătoarea sf. Arhangheli, a foit ptntru 
eredineioiil din Ctoaiul de Câmpie, un rar 
prilej ds mulţumire ţi înălţare suî l t tusc! . 
In ateasti zi a fost s(iM|irea aouei bi­
serici, zidiţi prin sfortirile lor. Vethia bise­
rică de lemn din deal, zidiţi In vremuri grele 
de iobăgie era de mult nclaoăiJtoire. 
Ia frunte au harnicul lor sl i tor, plrietelo 
M«ra, ei s'au gândit să-şi zidească o noni bl-, 
s t r ict . Strinşi in jarul preotului lor, a v i i d 
sprijinul vrcdnleului şi neobositului notar, d 
d. Gh. Tirniveanu, oare le-a mijlocit fi loeuj 
de biserici, dupi mari sforţări şi chieltuicii, ei 
şi-au văzut glndul împlinit. 
Prin ostenelile lor şi-au ridieat ta mijlo­
cul satului o biserici frumoşii şi mândri, ea 
un s:mn al uairei şi al dragostei care este 
îatre ei. 
Sfinţirea bisericii a foit făcuţi de pir . 
Dredeţianu din Târgu-Mureş, înconjurat de opt 
pr«o{'. De faţi a fost popor mult venit din ea-
tsle din jur şi un însemnat număr de intelec­
tuali din Târgu-Mureş. 
In această zi bunii srad'nîioii, ceea ce e i te 
foarte frumos şi vrednic de laudi din partea 
lor, s'au mirturielt şi cuminecat eu toţii. Voiau 
s i fie îavioraţi şi îaoiţi şi sufleteşte la intra­
rea în noul Iosaş de închinare. Tot în această 
zi s'a făcut şi sfinţirea steagului Reuniunii sf. 
Măria. După sfâata slujbă a urmat un mic.ban­
chet la casele parohiale şi oaspeţii au pir is i t 
comuna mai îatiriţi dela această sărbătoare 
care va riminea neţtearsi in amintirea bu­
nilor credincioşi din Ceuaşul de Câmpie. 
Un act de duioasă pomenire 
In ziua de 7 Noemvrie, ia comuna Mura-
Hare, a avut loe sfinţirea crusii dela mormân­
tul răposatului paroh al aeestsi comune, vice-
protopopul onorar Zichsiu Graur. Sfinţirea a 
foit făcuţi de preotul P. Sueiu, de faţă fiind 
întreg poporal din Murt-Mare. 
Clei au venit cu toţii s i cinstească amin­
tirea fostului lor preot. Au venit după cum le-a 
spus-o în cuvinte iadnioietoare preotul Saeiu, 
ss să se roige pentru acsla «are i-a p i s -
torit zeci de ani, care I-a încreştinat şi s'a 
rugat pentru ei, toati viaţa lui. Tuturor ră­
posatul, le-a fost un adevărat părinte care 
n'a cunoscut odihna pentru fericirea fiilor 
săi. Ei a ştiut e i este ua apostol, c i cl n'a 
venit pe lume s i fie fericit, niei să glseaseă 
fericire, ci a venit să îndeplinească o mi-
ciuue, şi toat i viaţa lui a muncit pentru alţii 
in locul unde 1-a aşezat Dumnezeu. 
In tot timpul slujbei, şi la piristas a cân­
tat eorul din comună sub coaeueerea canto­
rului Loboat Pa re ' . 
Amintirea ueestui preot din alte vremuri, 
va r iminea ne ţ t ea rs i din sufletul fiilor săi, 
pe eari 1-a Îngrijit o viaţi întreigi. Iar fru­
moasa eruee de granit da pe mormântul lui, 
va aminti celor eari vor veni c i acolo „ss 
odihneşte un suflet earc »'« cunoseut In viaţi 
decât munca închinaţi binelui şi adevărului 
pentru credinţi. 
Corespondent 
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Bucurie sufletească în comuna 
Oarda-de-Sus 
Zilele de 6—8 Noemvrie an foit pentra 
credincioşii acestei pirohli un adevărat dar şi 
binecuvântare cerească prin „Misiunile sfinte" 
ce Jl-s'au ţinut. 
Misiunile an fost ţ inute de harnicul preot 
Elie Magda dela Alba-Iulia, ajutat de părintele 
Ioan Laslo Alba-Iulia şl Gh. Bitea din loc. 
In tot timpul sfintelor misiuni, biserica 
a fost plină de credincioşi, cari an ţinut să ia 
parte la toate predicile şl slujbele din aceste 
binecuvântate zile. 
Deşi puţini, căci cei mai mulţi erau ple­
caţi din comună, ca să-fi câştige pânea in 
a l t i parte, numărul celor ce s'au spovedit şi 
cuminecat este destai de framos, 175. N'aa 
rămas nici anul din cei ceri erau acasă, dela 
S ani In sus. 
Parohia este mică, trei sferturi din locui­
torii acestei cornane fiind ortodocşi, dar este 
nomai suflet şi viaţă creştinească. Strâns le­
gaţi de păstorul lor, pe care-1 ascultă şl-i ar­
menia sfaturile, cercetând biserica şi cumine-
cându-se cât mai des, el sunt adevărata icoană 




Cercai cultural al învăţătorilor a ţinut 
şedinţă culturală fn ziua de 24 Oct. c , în co­
muna Valea-Sasului. La orele 8 jum. toţi mem­
brii cercului au fost prezenţi la şcoală, de 
unde an plecat la biserică. 
In şedinţa de dimineaţă dl I. Splnean 
înv. Spini, in frumoase cuvinte descrie pe 
acela care a fost Alexandru Lupeana-Melin. 
Arată ajutorul neprecupeţit ce l-au avut învă­
ţătorii In timpul cât a fost preşedinte al des­
părţământului Blaj al „Astrei", împărţind cu 
mână largă biblioteci săteşti şi în unele co­
mune şi dulapuri pentru biblioteci. In semn 
de pioasă amintire propune un minut d ; tă­
cere. 
Au armat apoi lecţii model ţinute de dnli 
învăţători şi o interesantă conferinţă a d-lui 
Petraş. 
După masă la orele 2 a avut loc o şe­
dinţă publică, la care au luat parte toţi să­
tenii, au vorbit framos dnal I. Ştefan înv. Sân-
miclăuş despre: „Unirea face puterea" Iar dna 
A. Ştefan despre «Iubirea de Patrie". Apoi au 
fost coruri şl recitări. La sfârşit dl Colceriu 
Aug. înv. în loc, în numele poporenllor mul­
ţumeşte învăţătorilor. 
Expoziţia de vite din Blaj 
In 17 Octomvrie, avut loc la Blaj a o 
frumoasă expoziţie de vite, cu scopul de-a în-
curaji creşterea vitelor din judeţ. 
Stăpânilor ca vite mai frumoase li-s'au 
împărţit premii în bani şi frumoase medalii de 
aur, argint şi bronz. Premiul întâi de 1000 lei 
pentra tăaraşl 1-a primit Artlmon Mărginean 
din Sâncel, iar medalia de aur d. prefect Si-
mion Oizdavu. An mai fost premiaţi mulţi lo­
cuitori şi sate pentra frumuseţea vitelor lor. 
Premiile s'au împărţit de către d. con­
silier agronom E. Negruţlu pentra vitele expase 
din sindicat şl de d. S. Anca, pentra vitele 
neînscrlse In sindicat. 
Ca acest prilej s'a căutat ca să se în­
drume sătenii crescători de vite, ca să folo­
sească mijloace noui în creşterea vitelor, fi de 
a creşte soluri cât mal bnne de vite, cari spo­
resc câştigul şi sunt o avere pentra om. 
Ce mai este nou în politică 
U n nou g u v e r n - Mari lupte î n China - Războ iu l din Span ia - Ce 
s e p e t r e c e î n Rus ia - Turburări î n Pa le s t ina - P r e g ă t i r i d e război 
Nord, de unde an pierdut toate poziţiile. j t . 
ponezii an izbutit după mari lapte sâ-l scoată 
şi din întăritnrile lor dela Shanghai. Chinezii 
se întăresc acuma în jurul oraşului Nauking, 
care deasemenea a foit bombardat de Jipo-
nezli. Ultimii Chinezi, cari mal rezistau la 
Stunghai an fost omorîţi până la anul. 
Pierderile Chinezilor sanî foarte mari. 
Până acum aa peste 150 mii răniţi şi tot a-
tâţ'a morţi. 
Pe frontal K'atipg Linbo Japonezii pre-
gltesc o mare ofensivă Asupra oraşului Sacen 
din această regiune, avioanele Japonezilor an 
aruncat manifeste prin cari cereau Iocnltorlloi 
să părăsească oraşul . Se crede câ Jipouwli 
vreau să înceapă mai întâi ca bombardarea 
acestui oraş. 
Marile puteri încearcă să aducă o împă­
care între aceste două mari popoare învrăjbite. 
S p r e s f â r ş i t u l războ­
i u l u i d i n S p a n i a 
O s ă p t ă m â n ă d e m a r i 
f r ă m â n t ă r i p o l i t i c e 
După Întoarcerea M. S. Regelui din Cehos­
lovacia, viaţa politică din România a fost din cele 
mai frământate. Se ştia că guvernul îşi ta da în 
eurând demisia şi toate partidele aşteptau cu în­
frigurare hotărtrea Regelui. 
începând de marţi, şefii partidelor politice 
an fost primiţi pe rând în audienţă de M. Sa 
Regele. Prin aceste audienţe M. Sa a voit să cu-
noaseă părerea tuturor şi să se informeze, care 
partid ar fi mai potrivit ca să vină la cârma ţării. 
In acest timp s'au făcut fel de fel de pre­
supuneri şi combinaţii In legătură cu formarea 
noului guvern. Unii credeau că va fi un guvern 
Mihalache-Vaida, alţii că va fi un nou guvern Tă-
tărăsen în care să intre lesă şi oameni de-ai par­
tidului liberal georgist. Se vorbia chiar şi de o 
întregire a partidului naţional-fărănesc. 
In tot cursul săptămânii fierberea a fost 
mare în rândurile partidelor. Pretutindenea s'au 
ţinut consfătuiri şi şedinţe. Intre şefi au avut Ioc 
importante întrevederi şi încercări de apropiere. 
Către sfârşitul săptămânii situaţia părea 
limpezită tntr'un fel. Sâmbătă d-nul Mihalache a 
fost însărcinat cu formarea noului guvern. Domnu­
lui Mihalache tnsă i-s'a pus condiţia împăcării şi 
conlucrării cu d, Vaida, pe care dsa n'a putut-o 
îndeplini şi s'a retras. A fost chemat din nou d. 
Tătârăscu şi i-s'a încredinţat tot D-Sale formarea 
noului gnvern, având tnsă să ceară şi colaborarea 
(conlacrarea) altor partide. Dsa a şi cerut colabora­
rea dlui Grigore lunian, care a refuzat. Vaidiştii 
şi liberalii georgişti se lasă cam greu, tot pun Ia 
condiţii şi cer să aibă cat mai mulţi membrii In 
parlament şi noul guvern, după cele mai noui ştiri 
dl Tătârăscu a fost Încredinţat să formeze singur 
guvernul. Aşadară noul guvern va fi un guvern 
compus numai din liberali. 
D. Mania a fost chemat în capitală şi D. Sa 
şi-a şi anunţat sosirea. Se crede că d. Mihalache 
va demisiona din calitatea de şef al partidului şi 
în loca-i va fi ales dl Maniu, întrucât ar primi 
R ă z b o i u l d in R ă s ă r i t 
Pe frontul din China laptele continuă ca 
farle. japonezii depun uriaşe sforţări pentra a 
scoate pe Chinezi din întăritnrile lor dela 
Nantao. Aviaţia Japoneză a şi început bombar­
darea acestui oraş. 
După lupte grele de mal malte zile, Chi­
nezii aa început să se retragă din faţa Japo­
nezilor biruitori cari an adus noul trupe şi 
foarte muit material de război. 
Mai multe mii ds soldaţi chinezi, cari a-
părau oraşul au depus armele şi s'au refugiat. 
Intre cel refugiaţi se află şi mai mulţi co­
mandaţi ai garnizoanelor din Shanghai şl 
Nanking. 
Pe malurile rialul Shindwel-Kiaug aa loc 
mari lapte. Japonezii debarcă în continuu noui 
trape. Se pare c i Japonia se pregăteşte de an 
război de lungi duraţ i . 
Situaţia Chinezilor este foarte grea c le i 
aa fost înfrânţi fi pe frontal de Răsărit şl 
Naţionaliştii spanioli sunt tot mai încreză­
tori în învingerea lor şi socotesc ca şi câştigat 
războiul. In tabăra comuniştilor neliniştea sporeşti 
din zi In zi şi mulţi comandanţi bolşevici doresc 
un guvern, care să facă împăcarea cu naţionaliştii. 
Pe frontul din Aragonia naţionaliştii an pui 
stăpânire pe toate localităţile mai de seamă, ce 
erau până acum pe mâna comuniştilor. Trupele 
comuniste se predau cu arme şi muniţiuni cu 
tot. Intre cei cari s'au predat sunt şi 3 ofiţeri 
cari au la ei planari foarte importante. La Ma­
drid avioanele naţionaliste au bombardat cazarma 
San-Fernandez, statul major al comandamentului 
comunist spaniol. 
Grozăveniile dîn Rusia 
In Rusia situaţia este tot mal turbare fi 
mai grea. O fierbere şl o neslgaranţă stăpâ­
neşte pretutindenea. 
Omorârile şl condamnările la moarte se 
ţin lanţ. Stalln îşi cam teme domnie şl de 
aceea trimite merea pe lumea cealaltă pe foftH 
lui tovarăşi de luptă şi idei. 
Numai în cursul lunei Octomvrie aa fost 
peste 1328 de omoruri. Printre cei condamn»!1 
ia moarte a fost ministrul dela Praga şi fost"1 
şef al politicei secrete Jagoda, cu soţia sa. 
Cu toate aceste condamnări şi asprime" 
regimului sovietic, sunt tot mai multe trădă­
rile faţă de bolşevism şi atentatele la vist» 
conducătorilor bolşevici. 
Se spâne că s'a încercat răpunerea lo' 
Voroşilov fi că se pregăteşte şi a Ini Staiin 
fi a secretarului său. 
întreg guvernul republice! Abchasla a foit 
acnzat că pregăteşte o răsturnare a bolşevli* 
mnlai fi io funcţionari au fi fost osândiţi 1» 
moarte. Deasemenea în mal malte locari au 
fost execuţii fi procese de trădare. 
II va ajange şi pe Stalln r lndal dup» 
cnm II va ajunge pe toţi cală» bolşevici ca» 
no mai au milă ş l n a mai ftla de Damneze*. 
S i t u a ţ i a î n c o r d a t ă 
Tn P a l e s t i n a 
Neregulile şl tarbnrările din Palestina 
s D nt tot n*1 m B T l E V R E " « B cernt governulnl 
,frne «I loldatl de p i z i pentru cei cari pleacă 
}fl calatorii. 
In mai raniţe locnrl an fost atacări în­
drăzneţe asnpra poliţiştilor. Au fost mari tnr-
oarJrlle la Ierusalim, mai ales in ultimele zile. 
jatre evrei şl arabi a avnt loc o adevărată 
bltilie pe străzile oraşalul. An fost omorîte 
6 persoane. Nnmărul răniţilor este foarte mare. 
O m e n i r e a s e p r e g ă ­
t e ş t e d e r ă z b o i 
Deşi se vorbeşte atâta de pace şl con­
vocatorii ţărilor ţin atâtea sfaturi pentru îm­
păciuirea celor învrăjbiţi, totuşi pare că peste 
Europa suflă vânt de război. 
italia, care numai de an au a sfârşit-o 
cn'n război, îşi cheamă din nou rezerviştii snb 
irme. Prietena şi aliata ei Germania, dease-
menea adană contingetele vechi şi Ie pregă­
teşte de luptă. 
S'a svonit, că şl America pregăteşte an 
nou plan de recrutare pentru nn viitor război. 
Ofiţerilor de rezervă le-a trimis scrisori prin 
cari 1-a întrebat, dacă primesc să lupte în 
rândurile oştlrei, iar în apele Oceanului Pa­
cific are gata de luptă mai multe vase de 
război. 
A n i v e r s a r e a î n c h e i e r i i 
a r m i s t i ţ i u l u i 
In 11 Noemvrie s'au împlinit 19 ani dela 
încheierea armistiţiului, prin care s'a pus capăt 
marelui război în care au pierit atâtea milioane 
ds oameni. 
Toate ţările aa sărbătorit această zl şi au 
da* fiori şi lumini ia mormintele soldaţilor 
necunoscuţi şl la mormintele eroilor. 
A m u r i t fostul p r i m -
m i n i s t r u e n g l e z 
Ia zîaa de 5 Noemvrie fostul prlm-mlnistru 
englez R. M. Donald a murit. Viaţa acestui 
om a fost o pildă de mancă şl încercări grele. 
A pornit de jos, căci a fost sărac, dar a iz­
butit să câştige prin munca şl priceperea sa cele 
mai înalte situaţii şl onoruri. 
Noul g u v e r n b e l g i a n 
a fost cons t i tu i t 
Dapă grele frământări noul guvern bel­
gian a fost constituit. In fruntea lui se află 
d. Paul Spaak. Din acest guvern fac parte 6 
soclal-democraţl, 5 catolici, un liberal şl 1 in­
dependent. 
Ţ ă r i l e î n c e p s ă r e c u n o a s c ă 
g u v e r n u l F r a n c o 
Până acum guvernul naţionalist spaniol na 
era recunoscut de celealalte ţări ca un guvern 
legitim, el era considerat ca răsvrâtit. In ultimul 
timp însă ţările încep a-şi trimite miniştri pe 
lângă guvernai Spaniei naţioaaliste. Astfel se spune 
ca între Anglia şi generalul Franco a arut loc nn 
ae mult un schimb de trimişi. Deasemenea se 
Woneşte că şi America şi-ar redeschide consulatul 
^in Bilbao şi ar relua legăturile efieiale ea Spa­
nia naţionaliştilor. 
vM'. < 
E r o i s m u l u n u i p r e o t . Cu frrilejal 
«arel catastrofe de cale ferată din Franţa, „în­
tâmplata la începutul lânii Septemvrie, în 
c«re an mărit 30 de persoane, nn preot, care 
««a în tren şi fasese ş i grav rănit, având 
•renri mari chiar In faţă, a muncit 3 ore ne­
contenit până a spovedit şi mângâiat pe toţi 
«nrlbunzU. Chiar şi cele mal necredincioase 
t* mai duşmănoase ziare franceze au avut ca" 
^inte de U n d i la adresa acesta! preot. 
P O P O R U L U I 
Din viaţa iui Lupeanu.Melin 
LnpeanaMelln — 
PWjteiSZZt, d e ' , , d i n t r e e . -
•Sî"îi uT r t re,tea,cl Câ,e 0 
a«n via a sa, era tot atât de plăcnt ca sl la 
. = r - , şl prieteni, să. .1 a.cuIt . n P ca g a " ' ă 
" t i şi I-ar fi ascultat ceasuri de-a-rândul. 
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unde mal Ieşeam câteodată dapi cină ca s i 
m«i luăm aer curat din teii înfloriţi şl din 
pădarlcea de stejar. 
Ia 1925 fasese într'an pelerinaj în' Italia. 
A cercetat împreună cn alţii Roma şl Vaticanul 
ca bibliotecile şl muzeele lai, pe Sfântul Pă­
rinte Pap i şi alte lucruri frumoase, apoi Nes-
polul ca oraşele Pompei şl Hercnlanum cari 
aa fost îngropate.în cenuşeîncă de pe la anal 
92 după Hrlitos, Iar acam deigropate. Ş 
văzut el multe lucruri frumoase — spunea 
namai că nu putea să se oprească mii mult la 
câte un lucru sau în câte un Ioc nnde Iul îl 
făcea plăcere mai mare, fiindcă erau mulţi şi 
sub comandă şl trebuiau aă sufere toţi pentru 
onnl şl unul pentra toţi. 
— Mergeam tot cu grămada — spunea 
Lapeann—, şl era bine, ba pe tren ml-a ch'ar 
plăcut societatea şl mulţimea, că unul spunea 
una, altul alta, şt ceasurile treceau de gândeai 
că zboară. Numai in Roma a fost mai rău 
puţin, căci acolo sunt multe de văzut, Iar Intre 
noi erau şi femei, şl mai cu seamă unele urâte 
şl bătrâne ca mama păduri), altele sândăcoase 
şi uricloase, de să n'ai de lucru cu ele. Când 
iţi era mai degrabă, uneia I-se desleg» ciorapul 
şl trebuia să aşteptăm toţi până Iese dumneaei 
din vre o prăvălie sau bodegă unde întră să 
şl-1 lege. Altele se opreau la câte o fereastră 
mare şi se uitau la stofe de mătasă, şl ar fl 
rămas acolo zlaa întreegi dacă nu le-ar mal 
fl bâziit conducătorul nostru, care încă în­
cepea a şl pierde din îndelung» răbdare. 
— Da haideţi, doamnelor, că doară fe­
restre de prăvălii şi mătăsuri sunt şi în ţara 
noastră. Aici să vedem ce nu putem vedea 
acasă, mozîe, biblioteci, Instituţii, catacombe, 
biserici, morminte de sfinţi, şl altele. 
Cu ch n, ca vai 6e deslipeau apoi de fe­
reastră, ca Ia 10—20 de paşi să se oprească 
la alta. 
— Dupăce am văzut ce am putut vedea 
în trei zile prin Roma — continua Lupeanu — 
am mers la Neapol şl la Pompei, apoi Ia in­
sula Caprl, Iar la întoarcere ne-am oprit prin 
Florenţa. Ceata noastră era în cvartlr, şi dopă 
masă avea de cercetat nişte biserici pe cari 
eu le mal văzusem. M'am hotărât deci să mă 
doc singur, adecă fără de mulţime, şi să văd 
biblioteca. 
In bibliotecă am văzut lucruri frumoase, 
şi eram mulţumit că eram numai singur şl nu 
mă tot bâzăla conducătorul cu vorbele sale 
destul de blânde, dar uneori nervoase: 
— Mal repede, doamnelor şl domnilor, 
căci altcum rămânem aici, mă rog. — 
Mi nltam la nişte manuscrise vechi, când 
iată nn fascist încuie biblioteca pe dinlăuntru, 
şi cu glas poruncitor spune că n'are î l lese 
nimenea din sala bibliotecii, căci au dispărut 
nişte lacrarl, şi hoţal se află Intre noi. 
— Săracul de mine, zic eu. - Acum ne 
face perchizlţle, şi eu n'am paşaport, căcii pa­
şaportul colectiv era la conducător. Cn limba 
italiană încă nu mă puteam prinde cu «scl. al 
care vorbea mal repede decât o mahalagioaică 
din Bacareştl. Alte docomente încă nu aveam 
la mine decât carnetul de liber parcurs pe 




Mi gândeam: — Noa acam să vezi că mă 
prinde pe mine care n'am paşaport şl care n i 
ştia vorbi destul de bine Itslleneşfej şl mă 
vor dace pe la poliţie, nnde vor fi poate şt 
gazetari cari vor scrie cât mal In grabă prin 
gazetele lor că s'a aflat an escroc saa spion, 
care a forat cine ştie ce manuscrise din bi­
blioteca din Florenţi, şl că acela se numeşte 
Alexandra Lnpeanu. Ba vor mai adăuga poate 
că este îa legătură ca alţii şl că sânt o ade­
vărată bsedă cari i e dau de pelerini, darsant 
plătiţi de bolşevici ca să ucidă pe .dacele". 
Dosrane fereşte, şl cine ştie, In ce temniţă mă 
vor arunca. Al noştri nu vor şti unde sunt, şl 
vor pleca fără mine, Iar eu bani am puţini de 
tot, abia cât ral-aa lăsat la graniţă . . . şl fel 
de fel de gânduri de acestea se fnvălean prin 
capul meu. Mă trăgeam tot înapoi ca să n'a-
jang curând la perchizlţle, da de se va afla 
vinovatul înainte de a ajunge eu Ia rând. Şl 
a dat Dumnezeu de s'a aflat. Atunci fascistul 
şl-a cerut scuze dela toţi pentra măsara asta 
drastică ce a luat şl ne-a lăsat In pace. 
Cât ce m'am văzut afară, ml-am făcut • 
cruce şi am zis: 
— Doamne mulţumescu-ţl că am scăpat 
cltov şl n'am mal ajuns să am de lacra cn 
poliţia Italisnă şl cu fasciştii. Vinovat, nevino­
vat, dar puteau sâ mă flâmlnzească câteva 
zile, şi poate chiar să-rai care vre-o câteva 
apoi da-te Alexandre, să văd cine ţl-Ie mai 
iea din spate. Ba să mă facă să rămân de 
ceată, să telegrifez lui frate-meu în Alud ca 
să-ml trimită bani de întors acasă, ori să mai 
umblu pe la legaţlune. 
M'am gândit că tot e mal bine să mergi 
cu ceata întreagă, chiar şl dacă vre-unei 
doamne i-se rup legăturile la ciorapi când 
ţ i e mai de grabă, sau că vre-o trel-patra Inse 




Prin eele mai multe sate şi târguşoar* 
doar cârciuma e româneassă. Iadată ce e vorba 
de a se cumpăra vre-un lucru, la străini se 
duce omul nostru şi, în cele mai multe părţi. 
Ia Evreu. 
Bi chiar se întâmplă că negustor român 
este, dxr, psatru că nu se asterae la picioa­
rele eumsărătorului, mulţi dintre ai noştri se 
duc la aeela cars-i limpezeşte şi-i înşeală cu 
lusrul ieftin, de nimica toată. 
Asceta e un păcat faţă de naţie. Pentru 
că străinul îmbogăţit, rămas fără nimeni să-i 
stea împotrivă, va pune jug de fier, de a doua 
zi, tuturor acelora eari şi l-au făcut stăpân 
prin marca lor prostie. 
Deci, când vezi prăvălia celui care na e 
«ie neamul tău, eată-ţi de drum şi treci mai 
departe. 
Am auzit povestea unui Evrei care s'a 
aşezat îstr'un st t şvibsss. Primarul I-a primit 
eu musiea. Dtr musafirul satului a rămas sin­
gur la tijghsaua Iui. O zi, două, o săptămână, 
o lună... A întrebat pe primar, că arc oincva 
etva eontra lui. — Nimica, dir noi avem pe 
ai noştri. Şi, când a plecat Evreul ca marfa 
întreigă, tot cu muzica 1-a dus până în mar­
ginea satului primarul. 
învăţătura — ii t 'o! 
(Din >Neamul Românce pentra popor< Nr. 21) 
N. l o r g a 
Iubiţi cetitorii 
Nu uitaţi să trimiteţi preţul 
abonamentului la foaie! 
UNIR BA P O P O B O L UI, Nr. 47 
M a r e p e l e r i n a j i s t o r i c la R o m a . 
Ca ocazia serbărilor de pomenire a 2000 de 
ani dela naşterea Impăratnlni roman August, 
•nb a cărui domnie s'a n i scu t Mântuitorul* 
Comitetul românesc de acţiune pentru aniver­
sarea Romei organizează un mare pelerinaj 
istoric la Roma, in zilele de 1—12 Ianuarie 
1938. Preţul acestui pelerinaj este de numai 
5000 lei. 
L e a f ă , n u g l u m ă . Dl Petre Petrescu, 
directorul uzinelor Reşiţa, are Ia an leafă de 
600.000 Lei, apoi 1500000 împărţire din câş­
tigul întreprinderii şi 0.7% din toate comenzile 
de armă ce se fac. Afară de aceea mai e şl 
colonel pensionar. Ziarul „Universul" susţine 
că anul trecut a primit 22 540.000 Lei numai 
din cele 0.7%. Şl astfel de domni sunt foarte 
mulţi în România. Noi nu-1 invidiem, dar am 
dori să ştim, câţi bani împirţeşte acest domn 
colonel-director la an săracilor. 
P r e d i c ă a p ă ş i b e a v i n . Dl Lltvinov, 
ministrul de externe al Rusiei bolşevice, şi-a 
făcut cura de slăbire astă vară la Marienbsd 
în Cehoslovacia. Ei bine, ştiţi cât 1-a costat 
această cură? 54000 de coroane cehe, ceeace 
face în banii noştri 313.200 Lei. In aceeaşi 
vreme in Rusia un muncitor organizat bolnav 
primeşte dela statul bolşevic abia 260 coroane 
cehe lunar, adecă 1508 Lei, cam cât şi la noi, 
Aşadară şl în Bolşevlcia sunt stăpânitori şl 
stăpâniţi, iară stăpânitorii predică apă şi beau 
vin. 
Un a n i m a i c a r a b s a a p ă p r i n 
p i e l e . Puţini oameni ştiu că mielcul nu bea 
apă cu gura, ci prin piele. De aceea-1 vedem 
dimineaţa după rouă ori după ploaie Ieşind la 
plimbare şl căutând locurile mal apitoase, 
Dacă udăm un melc cu apă, vom observa că 
apa de pe el dispare rând pe rând. învăţaţii 
an măsurat melcul înainte de a-i turna spâ şi 
după aceea, şi au observat cum bea apa prin 
porii pielei. 
J u d e c a t la 4 6 a n i c a n e s u p u s l a 
î n c o r p o r a r e . Legile militare sunt foarte 
aspre şi neiertătoare. /Te urmăresc cu anii. 
Astfel un grădinar din Galaţi a foit arestat 
după 24 de ani de urmărire. El va face armata 
la marină, acum la vârsta de 46 ani. 
A p a r a t p e n t r u m ă s u r a t g r a d u l d e 
be ţ i e . Americanii, cari sunt foarte iscoditori, 
au găsit un aparat cn care se poate măsura 
gradul de beţie. Aparatul este fecut dintr'un 
balon de sticlă plin cn 'n anumit gaz roşu, 
care are proprietatea de a se schimba în al­
bastru când un beţiv suflă In el. Cel prins 
astfel de poliţie, este pus apoi să plătească o 
amendă de cinci dolari. N'ar strica un astfel 
de aparat şi lege şl la noi. 
C a s ă p o a i ă l u c r a î n l i n i ş t e . Liniştea 
şl siguranţa este de lipsă In orice afaceri ca 
acestea s i meargă bine, şi deci şi în meseria 
de hoţ, care este mai grea şl mai expusă ca 
multe altele. Împinşi de aceasta dorinţă fi­
rească, nişte hoţi din Piistov (Polonia) s'au 
hotărlt să fure cişmele poliţiştilor ca să nu 
mai aibă nici o grijă din partea lor şi să poată 
lacra liniştiţi. Zis şi făcut. Intr 'o noapte s'au 
furişat la poliţie şl au furat cişmele oamenilor 
de serviciu. Apoi, liniştiţi, nestlngheriţl de ni-
menia, au spart mal multe prăvălii şi au furat 
marfa de acolo. Când s'a dat alarma, poliţiştii 
chemaţi, mal întâi au trebuit să-şl găsească 
alte cisme ca să-I poată urmări. Până atunci 
hoţii s'au făcut nevăzuţi cu marfă cu tot. 
C o n d a m n a t p e n t r u c ă s e î n j u r a s e 
s i n g u r . Advocatului Franctsc Sziics, din co­
muna Dlosig, judeţul Bihor, nu-i prea mergeau 
bine treburile, lucra de care era foarte necăjit. 
Intr'una din zile obţinuse un proces, care era 
sigur că-i va aduce renume şi bani. Pentru 
aceasta avea însă lipsă de unele date din re­
gistrele cărţii fanduare. Fiindcă se prezentase 
prea târziu, în afara orelor de servici, funcţio­
nara dela birou a refuzat să-i dea dosarele 
de cari avea lipsă. Temându-se că va pierde 
şl această ocazie de-a câştiga şi d e a se face 
cunoscut, căci a doua zi avea procesul, advo 
catul a început să se plângi, să se înjure şl 
blasteme pe el şi afacerile Iul. Funcţionara 
simţlnda-se jga l t ă că urechile el au putut auzi 
astfel de lucruri, I-a dat în judecată. Filndci 
lucrurile s'au petrecut într'o Instituţie publică, 
în faţa unei funcţionare, tribunalul l a con­
damnat la 3 mii de Lei amendă şi 2 mii chel­
tuieli de judecată, pentrucă se înjurase singur. 
N'ar strica să fie condamnaţi cât mai des, însă 
acela cari înjură pe alţii şi lucrurile sfinte. 
O m u l c a r e n u d o a r m e . Acesta este 
lordul Nuffleld care de 10 ani nu doarme de­
cât un ceas pe lună, f i r i a suferi însă nimic 
de pe urma acestei boale. Se crede că aceasta 
i-a provenit din cauza unui accident neîn­
semnat de care englezul nu-şi mai aduce a-
minte. 
C u m l-a p r i n s . Ls Montreal în Canada 
un hoţ a pătruns, noaptea în casa unul cu­
noscut bogitaş din localitate. Trez lnduse , a-
cesta I-a vizut pe hoţ, înarmat cu'n revolver, 
cum ÎI căuta prin sertare. N'a zis nimic, ci 
numai l-a privit bine de şf-a întipărit în minte 
chipul hoţului. Cum era un foarte bun dtsem-
nator, îndată dupăce a plecat hoţul, s'a sculat 
şi i a făcut portretul. A doua zl cu acesta în 
mână, poliţiei l-a fost foarte uşor să prindă 
pe hoţ. 
P a g u b e m a r i î n O l t e n i a . Ploile mari 
din ultimul timp au provocat grave inundaţii 
în judeţele Gorj şi Dolj. Pagubele trec de 8 
milioane lei. Numai în judeţul Dolj au fost 
luate de ape 260 de vite. Mai maiţî oameni 
au fost înecaţi. 
C u m a s t a a l c ă t u i t c o r p u l o m u l u i . 
Trăim în veacul ştiinţei, când toate lucrurile 
sunt desfăcute şi socotite până în cele mai 
mici amănunte. După socotelile învăţaţilor 
corpul omului este alcătuit din 206 bucăţi, 
capul din 8 şl faţa din 14. Pentru a le mişca" 
pe toate acestea sunt 327 muşchi. Pe cap un 
om, dac i nu-i chel, trebue să aibă cam 140 
mii de fire de păr. Sângele cântăreşte cam a 
16 parte din greutatea corpului întreg. 
C r u z i m e a u n u i t a t ă . Nlcolae Istrati 
Ion din Movilita (Muntenia) avea un copil din 
prima căsătorie. La îndemnurile păcătoase ale 
concubinei lui care nu putea suferi copilul, şi 
pentru a i putea moşteni averea pe care a-
cesta o avea dela mamă-sa, păgânul tată şi-a 
pus în gând să-1 omoare. Luni de zile şi el şl 
soţia Iui l-au chinuit înfricoşător pe copil. I-en 
smuls nnghlle cu carne cu tot. L-au îmbăiat 
şl l-au scos noaptea în frig ca să se îmbol­
năvească şi să moară. Dar copilul a biruit 
toate încercările lor sălbatice şi a scăpat cn 
viaţă. Poate ca planurile diavoleştilor p j r i n t t , 
V a r fi realizat, dacă bunica băiatului n ' a r T 
prins de veste şl n 'ar fi denunţat pe cei do 
părinţi sălbătăciţi jandarmilor, cari l-au triraî 
în judecată unde şi-au luat pedeapsa dună 
vrednicie. B * 
Câţi ş o m e r i a u S t a t e l e - U n l t e . Sun­
tem obişnuiţi sa ne p â o g e m mereu că la noi 
în ţară e rău şl că nu sunt bani, dar Ia noi 
tot mai poţi agonisi o bucată de pâne. Sunt 
Insă ţări nade viaţa e şi mal grea, acolo sunt 
milioane de oameni, cari n'au unde munci, ca 
sâ poată trăi. Altfel numai în Statele-Unlte 
sunt peste 6 milioane de şomeri, adecă oimenl 
fără de lucru. Un adevărat popor de şomeri* 
Şi iacă ne mal plângem că Ia noi e rău. 
G r o a z n i c ă n e n o r o c i r e î n t r ' o mină; 
d i n J a p o n i a . In săptămâna aceasta laMaov 
gano, în J«ponla, s'a produs o puternică ex­
plozie într'o mină de arami . In urma acestei 
explozii o parte din munte s'a surpat, îngro­
pând peste 600 de lucrători în mini . 
U n u l c a r e tot c r e ş t e este egipteanul 
Saad Mustafa Ghazi din Alexandria. Vizând 
acest lucru, părinţii lui l-au internat într'un 
spital, ca să se cerceteze, care este cauza a-
cestei ciudate boli şl să I-se împiedece creş­
terea. Dar doctorii n'au izbutit să facă nimica 
şi mititelul băiat se face tot mai voinic. Azi 
are numai 3 metri şl vr'o câţiva centimetri şl 
continuă să crească înainte. Va fi un adevă­
rat uriaş. 
î n c h i n ă t o r i i lu i l u d a . Printre atâţia 
rătăciţi dela dreapta credinţă, mal nou se vor­
beşte ş) de închinătorii Iul Iuda. Aceştia spun 
că dacă Iuda n'ar ff fost, nu s'ar fi făcut nici 
mântuirea lumii. — Mult mai poate rătăci 
mintea omului când nu se lasă condusă de 
Dumnezeu prin preoţii şi biserica luil 
i* C o r n e l i a P o p a n ă s c u t ă Ungu­
r e a n u preoteasă şi învăţătoare, soţia preotu­
lui Nkolae Popa din Ocna Sibiului şl fata 
păr. Etnanoil Uogureanu din Blseni, a trecut 
la cele veşnice Joi, în 30 Septemvrie 1937. în­
mormântarea s'a făcut Sâmbătă în 2 Octom-
vrle 1937, în cimitirul gr. cat. din Ocna-SI-
bîului. Flc-i ţărîna uşoară şl memoria binecu­
vântată! 
Prizonier din Rusia venit acasă 
Ia toamna acesta s'a reîntors în satul eo-
piiărisi sale Nicolae Bârsilă din corn. Bouţarul 
de jos, jud. Hunedoara, plecat de acasă cu a-
proape 22 aai. Se reîntoarce acasă eu soţia 
lui rusoaică şi o fetiţă de 15 aei. 
1« Rusia s'a aşezat în oraşul Esea, uni* 
mai suat Româai. El ştie de uaul eu numele 
Ioa Tulbure în etate de 4 4 - 4 5 aai, din Bihor 
şi altul Fiiip Uţă de 46—47 aai, dia Banat. 
Preotul Ioaa Oiteanu a făsut na apel la 
sf. b i ior i : ! , să fie ajutat şi să i-se zidea»!* 
casă. Oameaii au au stat mult pe gânduri »» 
s'au apucat de lueru eu gândul la Dumnezsu. 
Casa e aproape terminată. Şi pe aeeast* 
se adus eelsa mai vii mulţumiri tuturor ace­
lora eari l-au ajutat. 
Dia eelca povesti te i e el se iagrozsşt» 
omul de sufsriatelc celor dia Rusia, condusă 
de oameai fără frica lui Dumaezeu. 
(M ]•) 
Eşti prieten al acestei gazete? &e' 
comandă-o prietenilor şi eunpaeup^' 
D-Tale şi castigane abonaţi cât M n A 
mulţi. 
U N I R E A P O P O R n T n i 
^Galeradarul dela Blaj" 
c a r e C « s t 8 a Ş * 8 P t a t «*o c i t i t or i c u a t â t a 
drag. v a f i t 8 r m î n a t n u p e s t e m u l t . 
$cr\£ c u t o a t ă d r a g o s t e a p e n t r u m u l ­
ţimea s a t e l o r n o a s t r e , a v â n d u n c u ­
prins d i n c e l e m a i a l e s e ş i m a i b o g a t e , 
ca l endaru l v a fi c e l m a i p l ă c u t ş i m a i 
o U n c a l e n d a r p o p o r a l . P e l â n g ă p a r ­
tea t i p i c o n a , a > d e m u l t f o l o s p e n t r u 
preot' s i c a n t o r i , c a l e n d a r u l a r e m u l t e 
învăţaturi ş i s f a t u r i b u n e , p o v e s t i r i 
m i n u n a t e ş i e s t e î m p o d o b i t c u c e l a 
^ a j f r u m o a s e c h i p u r i ş i i c o a n e . 
Nu c o m a n d a ţ i a l t e c a l e n d a r e , p â n ă 
când n u veţ i v e d e a „ C a l e n d a r u l d e l a 
B | a j M , c e l m a i ieft in ş i m a i b u n c a l e n ­
dar p o p o r a l 
lucrările plugarului in luna klosmurie 
Iarna bate la uşă şi muncile la câmp 
ioot pe sfârşite. Acum, dacă m»i este vreme 
bană, se pot face şl isprăvi arăturile de toamnă. 
Pc la rgă casă se aranjază iernatul vi­
telor, se fac reparaţiile necesare şi aşează 
totul pentru iarnă. Se ia seama la seminţele 
ţi cerealele puse spre păstrare şi la nutreţuri. 
- la grădină e bine să se desfunde adânc 
pământul, să se curăţe pomii şl să se facă 
gropi pentru sădltul altora in primăvară. 
E vremea să se sfârşească la vie cu tă­
iatul şi îngropatul, căci pot veni îngheţări 
Vlnol trebue ţinut sab o continuă grije şt ob­
servaţie. 
Poamele ca leacuri 
Merele conţin mult fler, dc aceea sunt 
foarte bune pentru anemici (:ari n'au destui 
sânge). Astmaticilor (cari se sufoacă dm când 
la când şi se înâduşâ) încă le sunt bane me­
rele. Merele nutresc creerii şi f*c b a e f/erel. 
Dacă nu poţi dormi, n'ai decât să mănânci 
mere şl adormi iute. 
Perele se pot folosi cu acelaş folos ca şi 
merele. Conţinând mal mult var, ele sunt şi 
mai vindecătoare. 
Prunele sunt bune mai ales pentru eei ce 
aufer de stomac. Oamenii cari au scaun greu, 
să mănânce cât mat multe prune. Dacă cineva 
are stomacul foarte slab. trebue să le mănânce 
curăţate de coajă. 
Caisele şl plersecile ajută plămânii şl fi­
catul ca să f jncţioaeze mai bine. Nici unele, 
nici altele nu e bine să se mănânce curăţite, 
Şoarece hrana şi leacul lor se află tocmai în 
coajă. 
Fragile de câmp şi căpşunii conţin foarte 
mult fosfor, de aceea sunt cel mal bun leac 
pentru întărirea oaselor şl a nerv lor. Sânt o 
aeamâ de oameni cari, mâncând f ag ' , ie umolu 
de babnruţe care-i mănânci îngrozitor. Unit 
ca aceştia să le mănânce cn pârne, şi nu vor 
•suferi de nrzlcare, cnm i-se zice Ia boala a-
ceaita. 
Marea e cel mal bnn leac împotriva stri­
virii stomacului. 
Smeura e nn leac de minune de bun 
«pentru bolnavii cn fierbinţeli mari, precum şt 
pentrn aceia cari an scăpat de o boală grea 
Şl sunt pe calea vindecării. 
Lâmăta curăţă sângele, vindecă răceala 
Şl lecneşte aprinderea de plămâni. 
Iată pentrace trebae s i plantam cât m»i 
mn ţi pomi! De altfel poamele şi aduc folos 
maiI muit decât bucatele. Pe când adecă un 
jogir de pâmânt şămănat cu grâu nu ne aduce 
na venit mai mare decât 1000-1200 Lei la 
! ! n m a ! , ^ P , a n t a t C D P r n n l 1 5 0 0 L e » . c o «er i 
auuu, iară cu caise, ne aduce chiar 7000 Lei. 
Cum să păstrăm ceapa in timpul iernei 
D*că avem mai puţină ceapă, atonei a-
junge dacă atârnăm funiile de ceapă in pod 
sau într'o odaie mal caldă. Când însă avem 
mai multă, atnncl o panem în gropi anume 
făcute, căptuşite ca scandări. Sub ea aşternem 
un strat subţire de paie de grâa, apoi o aco­
perim cu un alt strat de pale. Deasupra con­
struim un acoperiş, ca să nu străbată ploile şi 
apa, şi o lăsăm aşa, dacă este ger mare, până 
se desghetţă. 
Dş Mirerva Oltean învăţătoare Vă primim cu 
drag între colaboratorii noştri, rugâqdu-Vă să ne infor­
maţi regulat despre tot ce credeţi că interesează po­
porul nostru. 
Veturia Brnchental: Am primit 200 lei din cari 
150 i-am trecut pe 1936, iar 50 Lei pe 1937. 
Teodor Candea: Am primit Lei 300, cu data de 
7 Ianuarie i9?6, însă aceşti bani au fost trecuţi în plata 
abonamentului 1932 Lei 160 şi 140 pe 1933. 
Păr. Vasile Tătar Bistriţa. începând cu Nr. 46 
Vă merg câte 5 exemplare din gazetă, aşa cum aţi dorit. 
Broşura «Bolşevicii şi bisericac s'a epuizat. Calendarul 
se gata in curând şi Vă vom trimite exemplarele dorite. 
Vă mulţumim pentru dragostea ce ni-o purtaţi. 
Am primit câte 150 liei: luoraş Vasile 1. Liţă; 
Ioan llie; Ioan Dobocan; Gavril Rus; Pavel Ocnean. 
Alte gome: Librăria şi Universala Haţeg 120; Mi-
halca Iosif 300; Goci Victor 75; llie Berghian 100. 
J u d e c ă t o r i a m i x t ă Blaj s e c ţ i a cf. 
N«. 2012-1936 «f. 
Extract din publicaţiune de licitat e 
Ia eererta de «xeeuUre fieută de urtnă-
ritoarea B«nca Uiitâ pentru Ieduetrie ş* H eo-
recâ s. a. din Sighişoara, repr. pnn: Dr. Emil 
P#S3u advocat don . in B aj euttra urmăritei 
Ctaariu 0*a», casnici, repr. prin curatorul 
Şarlea Ioan, adv. Blaj. 
J jdseitoria. 
A ordoiat lieitaţiunea cxecuţiocali în e i 
priveşte imobilele situate în comuna Pinade 
circumscripţia Judecitoriei Mute B'»j le. ţ ia 
st., eupriese îa Cf. a eomunei Păa.de Nnil 
«oalei protocolului Cf. 643 No. — d« ord.c* 
A f 2 1 - 3 1 li ao. top. 527 aritor 1/7 paite în 
va . d« 300 lei eu preţ «le atrg. 225 lei, top. 
794 795. a r % parte în val. d. 200 iei eu preţ 
de strig 150 iei, top. 1227 arilor V? P»"e in 
vel. d« lei 200 eu preţ de «trif. 150 'ei, to». 
1414 1415 tseat »/i P"*« î n v " ' - d ' 2 0 0 U i , u 
preţ de strig. 150 lei, top. 1264/1 arător i/, 
parte în val. de 100 Iei eu p » t de strig 75 lei, 
top 1794 v c 1/T T Â L D * 5 0 " I , U P R B ' 
de str.g. 38 lei, top. 579/2 aritor H , parte în 
val. d« 200 lei cu preţ de strig. 150 lei, top. 
2118/821 aritor M, parte In val. de 200 lei su 
preţ de strig. 150 lei, top. 2119/999 arător V, 
parte ia val. de 200 iei eu preţ de strig. 160 
«•', top. 2122/1509 arător i/T parte în v.l. de 
200 Iei ou preţ de strig. 150 lei, top. 1769 vie 
V, parte ta val. de Iii 50 cu preţ de str.g. 38 
Ui pentru încasarea ereaeţei de 4615 lei — 
bani, capital şi iaterese de 3% dela l i Noem-
rrie 1935. 
Lisitaţiuaea se va ţine tn ziua de 7 luaa 
Deeemrrie anul 1937 ora 10 a. m. in losalal 
oficial Cf. a jud. Mixte Blaj. 
Imobilele ce vor fi licitate nu vor fi văa-
dute pe un preţ mai mio dici t preţul de stri­
gare. 
Cei cari doresc să liciteze sunt datori s i 
depoziteze la delegatul judeeătoreic 10% din 
preţul de strigare drept garanţie, în num.rar 
sau ia efeitc de eauţic eoeetite după eunul 
fixat tn § 42 legea LX. 1881 sau să predea a-
eeluiasi dalcgat chitanţa eoistatăod depuaerea 
judeeătoreste, prealabili a garanţiei şi sl sem­
NEZI coediiiuaile dc licitaţia (§ 147. 160 170, 
i<gea LX. 1881; § 21 legea XL, 1908). 
Djoa AIMTBI au eter i mai mult, eel care 
ia oferit ptntru imobil un preţ mai urcat de 
decât eel de atrigare este da tor i i fatregeaiei 
'mediat g»rantia f.xati conform prooeatului 
preţului de strig.re la aetcaţi part* pro<-«n-
tuaîi a preţului oc a oferit (§ 25. XLI. 1908). 
D>tă in Blaj la 26 luna August anul 1937. 
Aj. D reator Jjdccitor 
ss. Gh. Drdguş 886 1—l ss. P. Talpeş 
Jud. Mixtă D i c i o s â m ă r t i n S e c ţ i a cf. 
No. 1543-1937 >.f. 
Extract din publicaţiune de licitaţie 
la cererea de executare fieuti d« urmă­
ritorii Rjm«a Ncoiae, Cioo N>solae şi soţii 
contra urmăritului Mâigieean Nieolae. 
Tad«c*rona, 
A ordonat lieitaţiunea cxt tu ţ io ia ' i tn 
CC priveşte imob tale situate ia comuta B Jjai 
circumscripţia T< bucalului Târnava Mici cu­
p r i n s tn sf. a comunei B i l e i Nrul protoco­
lului cf. 199 347. 829 ai 417 ei ciume prot. 
fund. 199 A f 6 ord. nr. iop. 776/2 tatreg cu 
platul ds «t.ig. 75 /ei, A f 7 ore". No. top. 
1803/2 iatrtg eu preţui de strig, de 2250 Ici, 
A f 8 ord. No. top. 1861/1 <ntr»g cu preţui dc 
st. g de 400J «". pr.-f. TA**. No. 347 A f 1 
ord. N». top. 596,724 lat i tg cu preţui de a t rg . 
d« 750 ' e i , p.ot. tund. N «. 417 A f 1 ord. No. 
top. 1106 porţiunea urmăritului cu preţul dc 
etr g. de 75 'ei. «rot. fuaid. No. 829 A F l ord. 
No. top. 90/2, 91/2 portiuaea urmiraului cu 
preţui d< t ine . dc 525 Ui pentru i n t u i r e a 
creanţei de 5000 iei capitel fi accesorii a ur­
măritorilor 48l5 lei cap. ei ac. a biacit Ge­
nerale dc credit s. a. Dieioilmlrtic 15000 
cap. ei acjes. a blănii Gmerale de credite, a. 
DiciOElmtrtiD. 
Li«itaţiunia ec va ţice ta ziua de 16 luna 
Decemvrie acul 1937 ora 14 p. m. la casa co-
maaali a comunei B «jel. 
Imobilei* ce vor fi licitate nu vor fi v in -
duta pc un preţ mai mia docil preţul de stri­
gare. 
Cei cari doreic ei licitez* sunt d'tori să 
depozitez* la delegatul judeoltor«So 10'/i din 
preţul de stngara drept garanţie, tn numerar 
Sau l i predea aceluia* delegat chtecţa eoeata-
t lad depunerea judecliore»te, prealabili a ga-
Pen,ru i n c ă l i a j f f E R M L E „ D U R A - O P T I M A " 
871 ( 4 - 1 0 ) 
P«g. 8 U N I R E A P O P O R U L U I 
n a ţ i e i ii s i semneze eoaditiuaile de l iei t i t i t 
( I 147, 150, 190, legea LX. 1881; § 21 legea 
XL. 1908). 
Dao l nimeai an ofer i mai mult, t e l t a r e 
a oferit peatrn imobil ua preţ mai ureat decât 
•el i e strigare este dator s l intri geasel ime­
diat garanta — fixată conform procentului pre 
ţului de strigare — la aeeiaş parte procentuală 
a preţului se a oferit. (§ 25. XLI. 1908). 
Dată în Diciosftmărtia la 12 Iunie 1937, 
Aj. director Judecător: 
loan Ogran m p . Dr. Vermeşm.p. 
882 ( 1 - 1 ) 
J u d e c . Mixtă D i c l o s â n m ă r t i n S e c ţ i a Cf. 
No. 2224-1937 Cf. 
Extract din publicajiune de licitaţie 
Ia cererea i e executare făcută de urmă-
rltoarea Iosif Ana contra urmăritului F io r t a 
Axeate. 
Juiecătoria. 
A ordonat licitaţiunca cxecuţională ia ss 
priveşte imobilele situate ia comuna Hsrerea 
circumscripţia Tr.buaalului Târnava-Mică cu-
•r iase !a Cf. a comunei Hercrea Nrul. proto­
colului Cf. No. 97 A f 1 ord. no. top. 1059 su 
preţul da strigare de 375 lei prot. fund. no. 
178 A f top. 819, 821 eu preţul de strigare 
600 Ie ; , A f 12 ord. ao . top. 992 eu preţul de 
strigare de 375 lei, A f 13 ord. ao. tor. 1058 
eu preţul de strigare de 30 lei, A f 16 ord. 
ao. top. 1510 ou preţul de strigare de 75 lei, 
A f 18 ord. comp. de păşune, eu preţul de 
stri gare de 75 lei, A f 19 ord. ao. top. 225,226, eu 
preţul de strig, de 750 lei, A f 20 ord. no. top. 530 
eu preţul i c strigare de 225 lei A f 21 ord. 
no. top. 203, 204 cu preţul de str igare de 150 , 
lei, pentru ineasarea creanţei i e 10400 lei j 
baai si accesorii a urmăritoarei. I 
Licitaţiunca se va ţiaca îa ziua de 2 luna 
Decemvrie anul 1937 ora 15 la casa comunală 
a comuaci Hercrea. 
Imobilele ce vor fi licitate nu vor fi vâa-
iu te pe ua preţ mai mic decât preţul de 
strigare. 
Cei cari io ress să liciteze sunt datori să 
depoziteze la delegatnl judecătoresc 10% dia 
preţul de strigare drept garxaţie, îa numerar, 
sau în efeete de eauţiuse socotite după curau! 
fixat § 42 leg. LX dia 1881 sau să predea a-
eeluiaşi delsgst chitanţa consta!ând dcpuae-
res, judeeătoreşte, prealabilă a garanţiei şi t i 
semneze eoBdiţiusiile i e licitaţie (§ 147, 150, 
170, Ifgca LX. 1881; § 21 legea XL. 1908). 
Dasă nimeai nu oferă mai mult, e«l «are 
a oferit t ea t ru imobil un preţ mai urc&t decât 
cel i e strigare este dator să întregească ime­
diat garanţia fixata e o s f o m procentului pre­
ţului i e strigare la aceeaşi parta procentuală 
a preţului %% a oferit (§ 25. XLI 1908). 
Data Dieioiânmărtia la 15 luna Sept-
anul 1937. 
Dir. Ajut ds cf. Judecător Şef 
loan Ogrean m. p. Liviu lonescu m p. 
881 ( 1 - 1 ) 
J u d e c ă t o r i a M i x t ă B l a | S e c ţ i a Cf. 
No. 777—1937 Cf. 
Extract din publicaţiunea de licitaţie 
In eererea i e txesurare fâsuîă i e urmă-
ritoarca Gabra Măria easnică dom. în Lunca 
contra urmăritului L a ţ a O a u h ' e I.OaUhie dom. 
Sn Lunea. 
Judecătoria 
A ordoaat lieitaţiusaa exeauţională în ce 
priveşte imobilele situate îa comuna Luaea 
circumscripţia judecătoriei ocolului Blaj eu-
priase la cf. a eomuaei Luaea Nr. protocolu­
lui cf. 206, 196, 745. 69 şi 170 A f 1» No. top. 
1406/2 arător îa est de 214 stj. în val. i e 700 
lei eu preţ i e strig. 525 lei, top. 1407/2 ară­
tor îa estesz. de 219 stj. în val. i e 300 lei eu 
preţ i c strig. 225 lei, A f 1, top. 1916/1 ară» 
tor îa estea. i c 430 stj. eu val. i c 2C0 lei eu 
preţ i e strig. 150 Iei. A f 1—6 No. top. 2101/ 
1 arător în est. de 324 stj. în val. i c 2000 lei su 
preţ de strig. 1500 lei, 2102/1 arător ia est. de 
77 stj. p. ia val. i e 500 lsi cu preţ de strig. 
375 lei, top. 358/1 casă curte ia est. i e 16 stj. 
p. Ia val. i c 100 Ici eu preţ i e strig. 75 lei, 
top. 358/2 grădină in est. de 100 stj. p îava î . 
de 200 lei eu pret i e strig. 150 lei, top. 359/1 
gradină in est. de 24 stj. p. in va 1, de 50 lei 
cu preţ de str 'g. 37, 50 top. 362/1 gră i iaă în 
est. de 50 lei Ia val. de 1C0 lei cu preţ i e 
s t r g . 75 lei, top. 1181/2 arător în est. i e 78 
stj. p. In val. i e 100 lei eu preţ ds strig. 75 
le?, A f 5 top. 646/2 arător îa est. de 321 stj. 
\& va!. d« 10C0 iei eu preţ de strig. 750 lsi. 
A f 13 to?. 1642 f iaaţ îa est. de 825 stj. p. 
ta val. i c 1500 lei cu prc( de strig. 1125 lei, 
A f 3 top. 2062 îa est i e 374 stj. arător în 
val. de 500 lei cu preţ de strig. 375 Ui, 2063 
arător îa est, dc 739 stj. p. îa val. de 200 lei 
cu prsţ de strig. 150 lei, psatru ia tasarsa 
ereaatei de 9000 iei capital şi aseesorin. 
Lieitaţiuaca se va ţtas îa ziua ds 2 luna 
Decemvrie anul 1937 ora I I a. m. în localul 
oficial al Cf. jud. mixtă Blaj. 
Imobilele se vor fi licitate nu pot fi vân­
dute p s ua preţ mai mie deeât eu suma ee 
îatreee dia preţul de strigare jumătate din va­
loarea imob. 
Cei cari dórese să liciteze sunt datori să 
depoziteze la delegatul Judecătoresc 10°/ t dia 
valoarea imob. preţul i e strigare drept garan­
ţie, ia aumerar sau să predea aeeluiaş de­
legat chitanţa constatând i spuaerca judeeăto­
reşte, prealabilă a garanţiei şi să semneze eon-
diţiunilo de ikiraţie (§ 147, 150, 170 lfgsa LX. 
1881; § 21 legea XL. 1908. 
Dacă nimeai nu oferă mai mult, esî care 
a oferit pentru imobil un preţ mai ureat desât 
valoarea cea de strigare este dator să între­
g i s e * imsdiat garaaţia — fixată conform 
prossntului preţului ds s tr igare — l a aseias 
parte procentuală a preţului ce a oferit. — 
(§ 25 XLI 1908). 
Dat îa Bisj Ia 3 luna Iulie anul 1937. 
Dir. de cf. Judsci tor : 
ss. A. Beran ss. P. Alexandrescu 
879 ( 1 - 1 ) 
J u d e c ă t o r i a m i x t ă B l a j S e c ţ i a c . f. 
No 1285-1937 et. 
Extract din publicaţii!ne de licitaţie 
Ia eererca de «x«îutare făcuţi de urmă­
r i toarei Bsasa Unită ţt. Iad. si Hip. s. a. Si­
ghişoara?, rsprez, pria: Dr. Emil Paseu sdv. 
Bisj contra m măritei Mirgincaa Ana ntS'.\ Dsac 
dom. îa Csrgâcl-mare. 
Judecătoria ' 
A ordonat licitaţiunca sxecuţională in ce 
priveşte imobilele situate îa sbmuua Csrgful 
mare circumscripţia" Judecătorie mixte Blaj, 
cuprinse în Cf. a eomunei Csrgăul mars Mr. 
soalei protocolui Cf. 859. 886, 872, 519, 614, 
630, 911, 1026, 12 şi 664 No. — de ordin» A 
f 1 - 6, A t ' 1. A f 1, A f 2, A f 1, A f 4—6, 
A f 3, A f 6. 8, A f 1, A t 1> A f 5, A f 2, 
şi sub «o. top. 936/1 păşune în valoare de 500 
Tipografia Seminarului Teologic gr.-cat. BlăT 
lei eu preţ i e strig. 375 lei, top. 937/1 arător 
îa val. i « 3000 lei e a preţ de strig. 2250 1,; 
top. 972/1 ară tor în val. i e lei 500 eu pret J U 
strig, de 375 lei, top. 973/1 arător ta val. « j 
3000 lei eu pret «*• strig. 2250 lei, 1249/1 ară­
tor In val. de 6000 iei cu preţ i e strig. 4 5 ^ 
lei, to?. 1250/1 păşune în val. de 1000 Ui , u ' 
prsţ ds strig 750 lei, 1706/1 arător i a vai. â t 
1000 Ui s u p r e ţ de strig. 750 Iei, 1707/1 arător 
îa val. de 1500 cu pret i e strig. 1125 Ie!, top. 
2749 şanţ î a val. i e 6C0 lei eu preţ i e strig 
375 iei, top. 2750 fânaţ ia val. i e 500 lei eu 
preţ de strig. 375 iei, 1008 arător î a val. i t 
20C0 iei eu preţ da s t r g . 1500 lei, top. l e u 
pădure In val. ds 500 lei eu preţ ds str 'g. 375 
lei, 897/1/2 fânaţ îa val. de 300 lei eu preţ de 
strig. 225 lei, top. 898/1/1/2 arâtor in val. i« 
500 cu preţ de s t r g . 375 le 5 , top. 1089/1/2 tt-
aaţ ia val. de 500 lei, eu preţ de strig. 375 
lei, tof. 1090/1/2 păşune î a va!, de 300 lei « u 
preţ de strig. 225 lei, top. 1741/2/2, 1744/2/2 
arător In val. de 800 lei eu preţ. de strig.600 
iei, top. 1634/540800 păşune in vai. de 500 iei 
su preţ de strig. 375 ici, top. 597 grădiaă îa 
val. i c 1000 Iei cu preţ de strig. 750 lei, top. 
1475, 1476 pădure îa val. de 1000 lei eu preţ 
i e strig. 750 lei, top. 30/4 grădiaă ia val. i e 
20C0 lei eu preţ i e strig. 15C0 iei, top. 2945/2 
p i i u r e la val. de 500 lei eu preţ da strig. 375, 
lsi, top. 1763 arător ia vai. de 3000 lei cu preţ 
P'-i strig. 2250 iei, top. 1473 pădure în vel. de 
ds 500 lei cu preţ ds strig. 375 lei pentru in-
sassrea creanţei de 35.051 lei — bani, capital 
rsd. cu 50% şi asessor i i şi iatsrese ds 3% iela 
data de 7 Aprilie 1934. 
Lieitaţiuaea ss va ţine în ziua de 8 luaa 
Dsesmvrie 1937 ora 9 a. m. în localul oficial 
al Cf. al Jud. Mixte Blaj. 
Imobiisle ee vor fi lisitate au vor fi vân­
dute şt un jşrsţ mai mic daeât preţul ds îtrigare. 
Cei car i dorsse să Heiteze sunt datori sâ 
depoziteze Ia daifgatul judseătorese 10% din. 
preţui ds strigară i r s p t garanţi?, in numerar 
sau ;n fef*st9 ds cauţis socotite după eursul 
f x*t in § 42 legea LX. 1881, sau să predea 
aceluiaşi delegat thi tenţn coastatâad depune­
rea, judeeâtorsşte, prealabilă a garanţiei şi să 
semntze coadiţiunile de licitaţie (§ 147, 150S 
170, l*gsa LX. 1881; § 21 Irgea LX, 1908). 
Dasă aimeni au oferă mai mult, eel care 
a oferit psntru imobil ua preţ mai ureat da­
ta t cel ds str igare este dator să îatregeaseă 
imediat giranţ i» — fixată eoaform procentului 
preţului i e str igare — ia aceiaşi parte pro-
preţului ee a oferit. ( § 25. XLI 1908). 
Data în Blaj la 12 laaa Iulie anul 1937. 
Dir. ajut. cf : Judecător şef: 
s». A. Beran s?. Alexandrescu» 
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Atenţiune I 
Nu cumpăraţi aparate 4 c R a d i o * 
înainte de a consulta firma 
Cartea Românească S. A. 
Diciosântnărtin şi Suc. BLAJ 
Cele mai moderne şi cele mai noul 
tipuri din scria simfonică PHILIr > 
L U M O P H O N şi alte la priză şi cu 
baterii. 8 3 9 < 4~ 4 ) 
• n u 
H i ! 
est© sufletul comerţulul 
